
































































































































































































三谷恵一教授 (岡山大 ･文)(I )
倉林 譲助教授 (岡山大 ･医)(〟 )
山下貴司教授 (川崎医大)(〟 )
栗本雅司所長 (林原研)(〟 )
沖垣 達副所長 (垂井研)(〟 )
石井 猛教授 (岡山理大)(新任)




































類発生学の基礎と応用｣一館 都先生 (東大 ･理
学部)
第4回岡山実験動物研究会 :昭和58年12月3日,
林原生物化学研究所,藤崎研究所で開催｡特別講
演 ｢林原生物化学研究所の概要｣-栗本雅司先生
(林原 ･藤崎研究所所長),｢実験動物の開発一特
にその遺伝学的手法について｣一永井次郎先生(カ
ナダ農商務省研究所,部長)
第5回岡山実験動物研究会 :昭和59年5月19日,
岡山大学歯学部で開催｡特別講演 ｢先天異常に関
